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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG  
  
Dengan ini saya:  
  
  Nama    : Valdy Valentino  
 NIM     : 14120210335 
Program Studi    : Desain Komunikasi Visual  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:  
               Nama Perusahaan            : Adamar  
  Divisi  : PT Adamar Digital Solusindo  
  Alamat  : Ruko Green Garden A14 No. 36 RT.1/RW.3,    
Kedoya Utara, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta 
Barat  
 Periode Magang              : 7 Oktober 2020 – 27 November 2020  
               Pembimbing Lapangan    : Dedi Setyadi  
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka saya 
bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang yang 
telah saya tempuh.  
  





KATA PENGANTAR  
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat 
yang diberikan-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan magang tepat pada 
waktunya dan berjalan lancar. Tujuan penulisan laporan ini adalah sebagai syarat 
kelulusan mata kuliah magang dan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) 
Fakultas Seni dan Desain peminatan Visual Brand Design di Universitas 
Multimedia Nusantara.  
Laporan magang ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban Penulis 
dan berisi rangkuman proses kerja hingga kegiatan yang dilakukan penulis pada 
saat melaksanakan proses kerja magang di PT Adamar Digital Solusindo dari 
bulan Oktober 2020 hingga November 2020. 
Penulis memiliki harapan agar laporan magang yang sudah dikerjakan 
dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis meminta maaf apabila terdapat 
kesalahan penulisan, dan segala bentuk kekurangan lainnya pada laporan 
magang. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang 
telah membantu dan mendukung pada saat melaksanakan kerja magang dan 
penulisan laporan ini kepada:  
  
1. PT Adamar Digital Solusindo yang telah memberikan kesempatan 
bagi Penulis untuk melaksanakan proses kerja magang.   
2. Briant Stevanus, S.Kom, selaku pimpinan perusahaan yang sudah 
mengizinkan Penulis melaksanakan proses kerja magang di Adamar.  
3. Dedi Setyadi, S.Kom, selaku Operational Director yang merupakan 
pembimbing lapangan Penulis pada saat proses kerja magang di 
Adamar.  
4. Aditya Satyagraha, S.Sn., M.Ds, selaku dosen pembimbing yang 
memberikan informasi terkait magang serta saran kepada Penulis.  
5. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi 




6. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds, selaku dosen pembimbing magang 
yang telah membimbing Penulis dalam penyusunan laporan magang. 
 






PT Adamar Digital Solusindo merupakan sebuah perusahaan startup yang bergerak 
di bidang Web, Mobile App Developping, dan Digital Marketing. Penulis memilih 
PT Adamar Digital Solusindo sebagai tempat magang karena percaya jika 
kedepannya perusahaan dapat berkembang dan menciptakan inovasi yang membuat 
pengusaha, dan pegiat usaha di Indonesia semakin besar. Penulis bergabung 
menjadi desainer grafis sosial media dan fotografi untuk PT Adamar Digital 
Solusindo, selama proses kerja magang Penulis mengalami kendala pekerjaan 
karena 50% WFH (Work From Home), sehingga komunikasi dengan rekan kerja 
tidak maksimal. Selama pelaksanaan magang, Penulis mendapatkan tambahan ilmu 
manajemen kerja desain yang sebelumnya belum pernah dikerjakan oleh Penulis, 
dan pengetahuan lain seperti koordinasi yang baik antar divisi dalam suatu 
perusahaan. 
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